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提要 本文运用统计分析中的因子

























AF+CU，其中 A 称为因子载荷矩阵，Z 为
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原 始 数 据 的 信 息 ， 累 积 贡 献 率 达 到
93.056%。（表 1）
3、建立因子得分表达式：
F1 =0.150X1 +0.085X2 -0.162X3 +
0.179X4 +0.100X5 +0.163X6 +0.107X7 +
0.0174X8-0.013X9+0.055X10
F2 =-0.053X1 +0.157X2 +0.480X3 -
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